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rianmenerusiPertubuhanKe- Senator Muhamad Yusof Hu"
selamatanSosial(Perkeso)denganJa- sinyangingintahujumlahkeskemalangan
batanKeselamatandan KesihatanPe- jalanrayapergidanbalikketempatkerja.
kerjaan,JabatanKeselamatanJalanRaya MenurutMaznah,berdasarkankajian
dansebagainyatelahbekerjasamauntuk PerkesodengankerjasamaUniversiti
mengatasimasalahitu. TeknologiMara(UiTM),UniversitiPutra
"Jurnlahkemalangandi tempatkerja Malaysia(UPM)danUniversitiMalaya
telahberjayadikurangkantetapijumlah (UM)mendapatiwaktupergike kerja
keseluruhankeskemalanganmenimpa merupakanmasapalingtinggiberlaku-
pekerjahariini melibatkan59,000kes nyakemalanganiaitu68.8peratus.
